eredeti nagy opera 3 felvonásban - irta Egressy B. - zenéjét szerzette Erkel Ferencz - az új öltönyök Püspöki Imre felügyelete alatt készültek - karnagy Medgyesi Nándor - rendező: Szabó. by unknown
Búcsú előadás.
Bodorfl Henrik, mint szerződött tag föllépte.
D E B R E C Z IN SZÍNHÁZ.
Kedden, május 6-kán 1873. 
a d a t i k :
itrnitn
Eredeti nagy opera 3 felvonásban. Irta Egressy B. Zenéjét szerzetté Erkel Ferencz. Az uj öltönyök Püspöki Imre
felügyelete alatt készültek. Karnagy: Medgyesi Nándor.
(Rendező: Szabó.)
Személ y.  ze ti
II. Endre magyar király — —
Gertrud, királyné —  —
Ottó, Berchtoid, raeraniai herczeg fia Gertrud testvér' 
öcscse —  — —  —
Bánkbán, Magyarország nagyura — —






Fiacskájuk —  —
Pelur bán, bihari főispán —
Biberech, kalandor lovag —
Tiborcz, paraszt —
Udvarmester — —





Udvari hölgyek. Udvaionczok Békéilenek. Katonák. Parasztok. Történik 1213 vége felé.
Az első felvonásban előadandó táncz: P a lo t á s  és rendezi Slöki Ferencz
balletmester, tánczolják: Alföldi Károly, Vogel Ferencz, Szathmári Róza és Tóth Julcsa.
A nagyérdemű közönség kegyébe ajánlja magát a színtársulat.
Tisztelettel kéretnek a t. ez. bérlők helyeik iránt déli 12 óráig rendelkezni.
Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál, d. e. 9—12-ig, délután 3—5 óráig, este a pénztárnál.
MtelyáraU: Alsó és közép páholy frt. 50kr. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy .31 frt. 50 kr. 
Támlásszék Ifrt, Földszinti zártszék 90kr. Emeleti zártszék GO  kr. Földszinti bemenet kr. Karzat
30kr. Garnison őrmestertől lefelé 30kr. Gyermekjegy kr. Deák jegy földszintre 4 0  kr.
Kezdete fél 8 órakor, vége 10-kor.
Debreczen, 1873. Nyomatott a város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1873
